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iABSTRAK
Apriyono (2014) :  Efektivitas Pengelolaan Waktu Pelayanan Bimbingan
Konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru (Studi Kasus di
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolan waktu
pelayanan bimbingan konseling oleh guru pembimbing serta hal-hal yang
mempengaruhinya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah guru
pembimbing yang berjumlah 2 orang karena jumlah guru pembimbing yang ada di
SMK Negeri 4 Pekanbaru  hanya 2 orang maka dari itu penulis melibatkan 2
orang siswa sebagai informan tambahan dan juga kepala sekolah guna
memperoleh data secara holistik.
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan teknik wawancara. Wawancara diajukan kepada guru
pembimbing serta kepala sekolah dan beberapa orang siswa sebagai informan
tambahan. Data yang terkumpul melalui wawancara dianalisis dengan metode
deskriftif analitik.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Efektivitas pengelolaan waktu
pelayanan bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru belum efektif, hal ini
dapat diketahui dari hasil wawancara kepada informan yang telah dipilih seperti
adanya ungkapan bahwa guru pembimbing yang hanya mengganti jam wali kelas
dan jam pelajaran yang kebetulan sedang tidak masuk sebagai jam wajib bagi
guru pembimbing. Serta jumlah guru pembimbing yang tidak sesuai dengan
peraturannya yaitu 2 orang guru pembimbing berbanding dengan 818 siswa yang
harus menjadi siswa asuhnya.
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